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ABSTRACT 
This study aims to analyze the growth of the UKM business in Magelang. Variables or factors used to analyze the effect of the 
growth of the industry is the internationalization of business activities, the legality of the business, credit, business size, fi rm age 
and education level of the business owner. Business growth measured by the amount of growth in the value of sales (%) obtained 
an UKM business unit within a certain time period is one year. The results of this study showed that the only variable 
internationalization of business and fi rm age signifi cant effect on the growth of the business.. The longer the life of the company 
has been the internationalization of business activities affect the growth of the business.  
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan usaha pada UKM di Kota Magelang. Variabel atau faktor yang 
digunakan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan usaha adalah internasionalisasi kegiatan usaha, legalitas usaha, fasilitas 
kredit, ukuran usaha, umur perusahaan dan tingkat pendidikan pemilik usaha. Pertumbuhan usaha diukur dari besarnya 
pertumbuhan nilai penjualan (%) yang diperoleh suatu unit usaha UKM dalam periode waktu tertentu yaitu satu tahun. Hasil dari 
penelitian ini menujukkan bahwa hanya variable internasionalisasi usaha dan umur perusahaan saja yang berpengaruh signifi kan 
terhapat pertumbuhan usaha. Semakin lama umur perusahaan sudah melakukan kegiatan internasionalisasi usaha berpengaruh 
terhadap pertumbuhan usaha. 
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